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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai
perekonomian usaha tahu di Kelurahan Langgini dengan segala faktor pendukung
dan penghambat yang ada.  Penulis mengambil lokasi di Kelurahan
Langginikarena lokasi tersebut terdapat usaha tahu sebagai salah  satu bentuk
usaha keluarga dalam meningkatkan taraf ekonomi.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kontribusi usaha
tahu dalam meningkatkan perekonomian keluarga, apa saja faktor pendukung dan
penghambat dalam kontribusi usaha tahu dalam meningkatkan perekonomian
keluarga diKelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang. Serta bagaimana tinjauan
ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha tahu dalam meningkatkan perekonomian
keluarga di Kelurahan LangginiKecamatan Bangkinang.Penelitian ini bersifat
lapangan (Field Research) yang belokasi di Kelurahan LangginiKecamatan
Bangkinang .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi usaha
tahu dalam meningkatkan perekonomian keluarga, untuk mengetahui apa saja
faktor pendukung dan penghambat dalam kontribusi usaha tahu dalam
meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Langgini. Serta untuk
mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha tahu
dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Langgini.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha tahu yang berada di
Kelurahan LangginiKecamatan Bangkinang berjumlah 5 orang pengusaha tahu
dan 23 karyawan usaha tahu, karena populasinya sedikit maka penulis mengambil
sampel 28 orang dengan menggunakan teknik total sampling.Data penelitian ini
diperoleh dari 2 sumber yaitu dari data primer dan skunder. Data primer diperoleh
dari pemilik usaha tahu dengan caraangket, wawancara dan observasi, sedangkan
data skunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku lainnya yang ada
kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian analisa dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwausaha tahu telah berperan dalam
mengurangi pengangguran diKelurahan Laggini  Kec. Bangkinang.Penghasilan
yang diperoleh dari usaha tahu ini pada umumnya telah mampu memenuhi
kebutuhan hidup bagi pemilik usaha maupun bagi karyawan.Akan tetapi, bagi
sebagian karyawannya terkadang penghasilannya yang didapat dari usaha tersebut
hanyalah pas-pasan untuk kebutuhan sesaat saja, dikarenakan kebutuhan
keluarganya juga sangat besar.Disamping itu, usaha tahu memiliki faktor
pendukung, di antaranya adalah usaha ini telah terdaftar di Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kecamatan Bangkinang, juga telah terdaftar di Majelis ulama
Indonesia (MUI). Selain itu usaha tahu ini juga didukung penuh olehmasyarakat
Langgini pada khususnya dan Kecamatan Bangkinang  pada umumnya, serta
dalam hal pemasarannya usaha ini juga telah bekerja sama dengan pedagang pasar
impres yang ada diKecamatan Bangkinang. Selain itu, usaha ini juga memiliki
faktor penghambat seperti: keterbatasan modal, bahan baku yang harus di tanam
kacang kedelai, kemasan produk yang masih sederhana, sebagai usaha tahu belum
memiliki label dan tanda pengenal usaha.
Tinjauan menurut Ekonomi Islam dari segi produksi dan distribusi usaha
tahu di Kelurahan Langgini ini telah sesuai dengan ekonomi Islam karena tidak
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